








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17）本授業は 2013 年 6 月東京都内の公立小学校 6年生 34 名のクラスで実践した。授業者は鈴木隆司で
ある。授業実施にあたって、数回クラスに入り子どもと交流してある程度の関係を構築したうえで
授業を実施した。指導案には、指導計画及び子どもの実態は飛び込み授業のため記載していない。
──────［すずき  たかし・和光大学現代人間学部心理教育学科非常勤講師・千葉大学教育学部教授］
2 1 2
小学校国語科における作文の授業開発◎鈴木隆司
